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Системний підхід до вивчення іноземної мови спеціальності. Міжнародне право. 
 
Основною метою курсу « Іноземна мова спеціальності. Міжнародне право» є   поглиблення мовної 
компетенції студентів, поповнення їхнього словникового запасу й поліпшення знань юридичної 
термінології, тренування й розвиток вмінь  та навичок спілкування англійською мовою на професійні 
теми, а також  вдосконалення навичок та вмінь усного та письмового перекладу правової літератури. 
Для досягнення кращих результатів і поліпшення якості навчання та знань студентів необхідний 
системний підхід до вивчення іноземної мови спеціальності, що передбачає систематичну та регулярну 
роботу з подальшим контролем навичок, знань та вмінь студентів. 
Систематичний підхід включає в себе певні види роботи, та поділяється на декілька основних етапів: 
1. Ознайомлення й опрацювання базової правової та загальновживаної лексики, що використовується в 
професійних тематичних текстах.    
2. Читання й переклад текстів зі спеціальності, виконання тренувальних вправ, тренування та 
закріплення лексичних навичок студентів, вдосконалення знань професійної лексики. 
3.Тренування й розвиток  навичок усного й письмового перекладу (складання й переклад речень із 
вивченою лексикою, переклад додаткових текстів зі спеціальності, нормативних  правових  документів,  
наукових й газетних статей, відеоматеріалів, наприклад, новин, документальних фільмів, лекцій з 
міжнародного права  тощо). 
4. Закріплення вивченого матеріалу, вдосконалення навичок усного мовлення (підготовка доповідей й 
презентацій на професійні теми в Powerpoint, їхнє обговорення, проведення дискусій та дебатів). На 
даному етапі студенти здобувають декілька корисних практичних навичок, а саме: підготовка 
презентацій,  виступ перед масовою аудиторією,  підготовка до участі та участь у різноманітних 
наукових конференціях. 
5. Перегляд та аналіз художніх фільмів за професійним спрямуванням з метою збільшення словникового 
запасу студентів, а також тренування та вдосконалення навичок аудіювання й усного обговорення 
переглянутих відеоматеріалів.  
Систематичне використання  таких видів роботи допомагає студентам покращати й вдосконалити 
навички та вміння роботи із правовою літературою, закріпити знання професійної лексики, тренувати й 
вдосконалювати їхні навички усного й письмового перекладу, розвивати та покращувати навички усного 
мовлення, аудіювання, тренувати практичні навички та вміння виступу перед аудиторією, підготовки та 
проведення презентацій у Powerpoint тощо. 
 
 
 
